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Resumo: O objetivo deste artigo foi realizar uma revisão integrativa  acerca de estudos 
publicados na área da psicologia com  interface com o fenômeno da  música. Para tanto, 
foi realizada uma busca nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde), PePSIC, SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e Index 
Psi utilizando os termos “música” e "psicologia". O banco final incluído na análise foi 
constituído por 52 artigos, publicados entre os anos de 2008 a 2018. Os resultados 
obtidos demonstram uma maior incidência de estudos sobre o fenômeno na área da 
psicologia social e na relação estabelecida entre a música e a psicologia na promoção de 
saúde e a construção da identidade. Apesar da relevância adquirida pelo fenômeno 
musical na área da psicologia os estudos ainda são escassos, principalmente na área da 
neuropsicologia, constituindo-se como um campo a ser explorado pelos profissionais da 
área. 
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